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CONGRE´GATION DE LA MISSION
XLe ASSEMBLE´E GE´NE´RALE, 2004
D O C U M E N T F I N A L
Rome, le 29 juillet 2004
Cher Confre`re,
La Graˆce et la Paix de notre Seigneur Je´sus-Christ
habitent votre cœur aujourd’hui et a` jamais !
C’est a` nous tous qu’appartient le document de la XLe Assemble´e
Ge´ne´rale. Il a commence´ a` voir le jour dans les Assemble´es domesti-
ques de chaque maison, dans chaque province. Puis, il acquit une
forme plus e´labore´e au cours des 51 Assemble´es provinciales. Une
Commission Pre´paratoire recueillit alors ces travaux et conc¸ut un
Documentum Laboris pour les 120 de´le´gue´s de l’Assemble´e ge´ne´rale.
Le document que vous avez entre les mains a e´te´ entie`rement
remanie´ par les groupes linguistiques et continentaux. Ils y ont
apporte´ leurs dernie`res retouches mais le document n’est pas pour
autant acheve´.
Il reste a` chaque Province de le peaufiner en y apportant sa
touche personnelle. Comment votre Province regarde-t-elle vers l’ave-
nir, a` la lumie`re des Constitutions, point de re´fe´rence de notre vie et
de notre mission vincentiennes ?
Je vous lance un de´fi : prenez ce qui est notre bien commun a`
tous et appropriez-le vous personnellement. Cherchez a` faire en sorte
que ce document joue un roˆle important dans toute la Province.
Votre Visiteur et son Conseil pourraient entamer un processus pour
boucler le cercle commence´ aux Assemble´es domestiques. Une jour-
ne´e provinciale pourrait eˆtre organise´e ou des rencontres re´gionales
programme´es et pre´side´es par le Visiteur ou un membre de son Con-
seil. Qu’ensemble vous puissiez ajuster ce document avec cre´ativite´ a`
votre mesure. Vivre nos Constitutions et nous laisser former et re-
former par elles, est un tre´sor trop pre´cieux pour eˆtre cache´ dans un
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champ. La XLe Assemble´e Ge´ne´rale, vos Visiteurs et vos de´le´gue´s,
de´sirent ardemment que ce document soit pour chaque confre`re un
de´fi personnel.
J’invite chaque Visiteur a` me faire part, dans les deux prochaines
anne´es, des suites concre`tes de ce document dans sa Province.
Votre fre`re en Saint Vincent,
G. Gregory Gay, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
362 G. G. Gay
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